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VAREMÆRKER 
VA 5707-1982 Anm. 15.dec.1982 Kl.12,50 
Affårsverket FFV, S-631 87 Eskilstuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.jun.1982, anm. nr. 82-3848, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: koblingsindretninger og koblingsbøsnin-
ger af metal til fastspænding af værktøj og/eller lejer 
og/eller arbejdsstykker, 
klasse 7, herunder transmissioner til maskiner og 
motorer og dele heraf, maskinelt blæseværktøj til 
afgivelse af fluide strømme, trykkerimaskiner og 
dele heraf, trækindretninger til opretning af køretø­
jer og dele heraf, transportbånd, 
klasse 9, herunder indretninger til måling, testning 
og evaluering af fysiske og elektriske størrelser, 
mekaniske og elektroniske vejeindretninger, indret­
ninger til lagring af elektrisk energi, elektriske og 
elektroniske indretninger til overvågning, kontrol og 
afstandsstyring af tekniske processer og befordrings-
middelstrafik også ved hjælp af telekommunikation 
og radar, indretninger på flyvemaskiner og helikop­
tere til elektronisk og optisk måling, rekognoscering, 
fotografering og registrering også ved hjælp af radar 
og telekommunikation samt kapsler til sådanne ind­
retninger, elektroniske installationer i befordrings­
midler til kontrol og styring af funktioner, elektroni­
ske styre- og reguleringsindretninger, specielt udfor­
mede apparatskabe dertil samt dele og installationer 
dertil, 
klasse 11, herunder indretninger til kombineret 
regulering og måling af indendørsklima, klimaan­
læg, indretninger til opfangning og lagring af ter­
misk energi, opvarmningsanlæg og varmevekslere 
(ikke maskindele), vandrensningsanlæg og dele til 
de nævnte indretninger og anlæg, varmepumper og 
dele heraf, 
klasse 13, herunder skydevåben, ammunition, tor­
pedoer, miner og projektiler samt dele deraf, 
klasse 37, herunder vedligeholdelse og reparation af 
teknisk materiel. 
VA 5783-1982 Anm. 20.dec.1982 Kl.12,52 
O C M 
OCM (LONDON) LIMITED, Teziak House, 110/ 
115 Aldersgate Street, London EC IA 4JL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 27: tæpper. 
VA 5338-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,31 
XONAD 
AVERY INTERNATIONAL CORPORATION, a 
corporation of the State of Delaware, 150, North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, Cali­
fornien 91103, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af selvklæbende 
materialer, 
klasse 16: selvklæbende materialer af papir eller 
plasticfolie i ark-, rulle- og tapeform, selvklæbende 
etiketter (ikke af vævede stoffer), skilte, kuponer og 
lignende papirhandlervarer, 
klasse 17: selvklæbende plasticfolier til videre forar­
bejdning og plasticmaterialer til videre forarbejd­
ning i tape-, ark og rulleform, selvklæbende plastic­
materialer til videre 
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VA 4826-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.12,45 VA 5490-1983 
DIAPASON 
COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUC-
TIONS TELEPHONIQUES, 251, Rue de Vaugi-
rard, 75740 Paris Cedex 15, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1983, anm. nr. 667 751, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: telefonapparater og telefonudstyr, særlig 
indretninger til udveksling af oplysninger imellem 
banker og private (private automatic bank exchan-
ges (PABX's)). 
VA 5154-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl. 13,00 
'mm. 
FAZER AKTIEBOLAG, Box 7049, 200 42 Malmo 
7, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 5237-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,40 
SKK, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 10400, West Higgins Road, Rosemont, Illinois 
60018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 16, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed vedrørende data­
behandling. 
Anm. 15.nov.1983 Kl.12,27 
BIG PAK 
Bigelow-Sanford, Inc., a Corporation of the State 
of South Carolina, 1-85 and Whitehorse Road, 
Post Office Box 3089, Green ville, South Carolina 
29602, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: plasticpaller til skibe til brug ved embal­
lering og transport af varer. 
VA 5525-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,37 
POLY COLORANDO 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, herunder præparater til 
vask, sætning, farvning og skylning af håret. 
VA 5527-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,39 
POLY STYLE 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemets pleje og præ­
parater til skønhedspleje, herunder præparater til 
vask, farvning, skylning og pleje af håret, kosmeti­
ske badepræparater, æteriske olier og toiletsæbe. 
VA 5626-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,08 
SALMoyji 
A/S Havregrynsmøllen Viking, Højrupvej 41, 
Højrup, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 31: fiskefoder. 
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VA 5103-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,33 VA 5745-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,32 
FASLANE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til desinficering af jord ved røg. 
VA 5746-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,33 
FENFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til desinficering af jord ved røg. 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5616-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,56 
MULTISTEP 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler i form af golfkøller og 
golfbolde. 
VA 5742-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,29 
WASSERMANN 
Istituto Wassermann S.p.A., Contrade S. Emidio, 
65020 Alanno Stazione (Pescara), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5776-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,36 
CEPRAVIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 6241-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,40 
KOR LOK 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: flydende bindemidler til industrielle for­
mål til at binde træ til lignende eller ikke-lignende 
overflader. 
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VA 5592-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl. 12,50 VA 5874-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.9,03 
PlanStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.maj 1983, anm. nr. M53 007/42, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 9: databehandlingapparater og -redskaber og 
deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 5627-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,09 
Viforell-
A/S Havregrynsmøllen Viking, Højrupvej 41, 
Højrup, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 31: fiskefoder. 
VA 5792-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 12,58 
CHLAMYSET 
Orion-yhtymå Oy, Koivumankkaankuja, 02180 
Esbo 18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 




Nyborg Vaskerimaskiner A/S, 5690 Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 9, 11, 21, 37, 40 og 42. 
VA 6192-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,10 
C. Ljungdahl A/S, Generatorvej 23, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 6360-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,56 
CELLOX 
Fritz Schur A/S, Ryvangs Alle 18, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: køkkenruller, toiletpapir. 
VA 1657-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,57 
ANTINEA 
ETABLISSEMENTS MARCEL MARIE S.A., 9, 
Rue Emile Allez, F-75017 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 5593-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,51 VA 5653-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,42 
ReportStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.maj 1983, anm. nr. M53 008/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingapparater og -redskaber og 
deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41; undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 5648-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,37 
Weston 
Aktieselskabet Weston Tæppefabrik, Weston vej, 
8362 Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24: vævede tekstilstoffer, senge- og bordtæp­
per fremstillet af tekstilstoffer samt andre tekstilva­
rer, der ikke er indeholdt i andre klasser, 
klasse 27: tæpper, måtter samt anden gulvbelæg­
ning af tekstilmateriale. 
Tk 
• • 
Societe d'Etudes de Chimie et de Therapie Ap-
pliquees Laboratoires de Cosmetologie Yves Ro-
cher, 56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. 671 979, 
Frankrig, for så vidt angår parfumerede deodoranter 
til brug på kroppen. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotion, tandplejemidler, par­
fumerede deodoranter til brug på kroppen. 
VA 6371-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,34 
o 
I uikor/eruicc 
Erik Dyrmann Juhler ApS, Ny Østergade 16, 
1101 København K. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 35, herunder kontorvikarservice. 
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VA 5657-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,46 
OLYMPIA 
IMI Norgren Enots Limited, Kynoch Works, Wit-
ton, Birmingham B6 7BA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: kompressorer, maskinelle apparater og 
anlæg til fremstilling, udvikling eller behandling af 
komprimeret luft og komprimerede luftarter samt 
filtreringsenheder, regulator- og spjældenheder og 
smøreenheder som tilbehør til de nævnte apparater 
og anlæg samt dele og andet tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer. 
klasse 9: gennemstrømningshastigheds-, gennem-
strømningsmængde- og trykindikatorer til vædsker 
og luftarter, automatisk betjente og virkende kon­
trol-, sikkerheds- og overløbsventiler samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer, 
klasse 11: filtre og filterelementer og -enheder til 
filtrering af komprimeret luft eller komprimerede 
luftarter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 5692-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl. 12,44 
Consolidated Freightways, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 3240, Hillview Avenue, 
Palo Alto, Californien 94303, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39, herunder transport af varer for andre per 
lastvogn, arrangement af varetransport per last­
vogn, bane, skib eller fly for andre, forsendelse af 
luftfragt, forsendelse af fragt over oceanerne samt 
almindelig fragtmands- og forsendelsesvirksomhed. 
VA 1703-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,25 
CADDY 
ESAB Aktiebolag, Herkulesgatan 72, Box 8004, 
S-402 77 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: apparater til lysbuesvejsning. 
VA 1706-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,28 
TAMPELLA HABIT 
OY Tampella Ab, Lapintie 1, SF-33100 Tammer-
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.1983, anm. nr. 5595/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27. 
VA 1707-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,29 
TRAWIGO Candy-Family 
TRAWIGO GmbH & Co KG, Am alten Kanins-
berg 10-12, 5102 Wurselen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, 
tyggegummi (ikke medicinsk), bageri- og konditori­
varer, langtidsholdbare bagerivarer. 
VA 1708-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,30 
TRAWIGO Candy-Man 
TRAWIGO GmbH & Co KG, Am alten Kanins-
berg 10-12, 5102 Wurselen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, 
tyggegummi (ikke medicinsk), bageri- og konditori­
varer, langtidsholdbare bagerivarer. 
VA 1709-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,31 
TRAWIGO Candy-Boy 
TRAWIGO GmbH & Co KG, Am alten Kanins-
berg 10-12, 5102 Wurselen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokolade varer, sukkervarer, 
tyggegummi (ikke medicinsk), bageri- og konditori­
varer, langtidsholdbare bagerivarer. 
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VA 5741-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,28 
LASERMAX 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: video pladespillere, video pladeoptagere, 
uindspillede og indspillede videoplader, overvåg-
ningsfjernsynsapparater, datamater, skrivere, video­
kameraer, elektriske forbindelseskabler og omfor­
mere. 
VA 6287-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,56 
REGOTRONIC 
Aktiebolaget HYDRAUTO, Box 801, 931 28 Skel-
lefteå, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.1983, anm. nr. 83-4312, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: hydrauliske retningsventiler (maskinde-
le), 
klasse 9: elektriske styreindretninger til hydrauli­
ske retningsventiler. 
VA 1499-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,56 
CIRCUITPREP 
OMI INTERNATIONAL CORPORATION, a cor-
poration of the State of Delaware, 21441, Hoover 
Road, Warren, Michigan 48089, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemikalier til behandling af substra­
ter før elektroplettering. 
VA 1718-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,01 
GRÅBRØDRE 
VINKÆLDER 
Restaurant Bøf & Ost v. Tine Tholstrup, Grå-
brødretorv 11 og 13, 1154 København K. 
Erhverv: handel og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29-31, 33. 
VA 1719-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,02 
GRÅBRØDRE KÆLDER 
Restaurant Bøf & Ost v. Tine Tholstrup, Grå-
brødretorv 11 og 13, 1154 København K. 
Erhverv: handel og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29-31, 33. 
VA 1723-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,07 
HERODES 




VA 2401-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.9,31 
EXP0TEAM m 




VA 2404-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.9,38 
SAN FERMIN 
SIGURD MULLER VINHANDEL A/S, Otto 
Mønsteds Vej 2, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: vinhandel. 
Klasse 33. 
VA 2421-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,46 
DITROPAN 
Marion Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 10236, Bunker Ridge Road, 
Kansas City, Missouri 64137, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
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VA 5766-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.9,00 
Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, No. 2-12, 
Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.sep.1983, anm. nr. K 46 181/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de i klasserne 9 og 28 specielt anførte varearter 
og de i klasserne 37, 41 og 42 specielt anførte 
tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især minicomputere til personlig brug, til 
spilleformål og til tilslutning til fjernsynsapparater, 
indspillede magnetbånd, lydbånd, magnetkort, mag­
netplader, herunder såkaldte floppy discs eller dis­
ketter og printere dertil, dataprogrammer oplagret 
på datalagre og på databærere, især til afvikling af 
informationer og til spilleformål, mønt- og jetonauto­
mater, herunder sådanne med videoskærm eller som 
kan tilsluttes en videoskærm eller et fjernsynsappa­
rat samt mønt- og jetonautomater til opstilling i 
spillehaller og forlystelsesparker, 
klasse 28, især legetøj, herunder videospilleappara-
ter, 
klasse 37, især installation, vedligeholdelse og repa­
ration af computere og computerstyrede spilleappa-
rater, 
klasse 41, især udlån af spilleapparater til erhvervs­
mæssigt drevne spillehaller, forlystelsesparker og 
folkefester, 
klasse 42, især udarbejdelse, videreudvikling og 
ajourføring af dataprogrammer (software). 
VA 6300-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,09 
PRIOLUBE 
Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, Gouda, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel­
le formål, carbonsyreestere, fedtsyreestere samt fedt-
syrederivater, syntetiske smørevæsker baseret på 
estere, 
klasse 4: syntetiske smøremidler på basis af carbon­
syreestere. 
VA 6391-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,23 
ROYAL 
BOARD 
Royal Board AB, Box 73, 779 00 Skinnskatte-
berg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19. 
VA 6421-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,20 
Thermotechnik G. Bauknecht GmbH, Schmide-
ner Weg 7, D-7012 Fellbach, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carlsvej 
3, 2840 Holte. 
Klasse 9: elektroniske styringsanlæg, elektriske 
frostovervågningsanlæg, elektrocentralakkumulato-
rer, 
klasse 11: emhætter, varmtvandsanlæg, elektrovar-
meakkumulatorer og konvektorer til opvarmning, 
luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg til op­
varmning, 
klasse 20: badeværelsesspejlskabe. 
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VA 6265-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.9,00 VA 1512-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,25 
DEN GYLDNE CULOTTE 
Culottesteg, marineret i rødvin, 
vineddike, mørk farin, salt og 
hvidløg. 
Tilsætningsstoffer: Konserveringsstof: 
E 250. (Røget). 
Serveringsforslag; Kold: Stegen skæres' 
i tynde skiver og serveres med hele 
asparges, lun røræg, skiver af tomat 
eller mix. salat og flutes. 
Varm: Culotten steges i ovn ved 225°C 
I ca. 25 min. Lad stegen stå i 15 min. 
inden den udskæres. 
Næringsindhold pr. 100 g: Energi ca. 
900 kJ. Protein ca. 17 g. Fedt ca. 16 g. 
Kulhydrat 0 g. Salt ca. 1,5 g. 
BENT JENSEN. Reg .nr. 2075 .  
A/S Bent Jensen, Kødbyen, Slagterboderne 15-






Szervezesi es Vezetesi Tudomanyos Tarsasag, 
Anker koz 1-3, 1368 Budapest, Ungarn. 
Erhverv: udstillings- og udgivervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41: udgivelse af videnskabelige og informati­
ve publikationer, 
klasse 42: arrangement og afholdelse af udstillinger, 
konferencer og symposier. 
VA 1572-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,47 
CHEMISCHE FABRIK TUBINCEN 
R. BEITLICH OMBH & CO. 
CHEMISCHE FABRIK TUBINGEN R. BEIT­
LICH GMBH & CO., Bismarckstrasse 102, 
D-7400 Tubingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.sep.1983, anm. nr. C 32456/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 2, 3, 4. 
VA 1505-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.9,04 
Codan Forsikring 
A/S Forsikringsselskabet Codan, GI. Kongevej 
60, 1899 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
VA 2460-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,01 
DALE ACTIVE LIFE 
Dale Medical Products Inc., P.O. Box 1556, 7-11, 
Cross Street, Plainville, Massachusetts 02762, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 36. Klasse 10. 
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VA 6424-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl. 12,32 
PANZANI 
COMPAGNIE GERVAIS-DANONE, societe ano­
nyme, 126-130, Rue Jules Guesde, F-92302 LE-
VALLOIS-PERRET, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 
klasse 30, herunder næringsmidler af korn, såsom 
alle former for italiensk pasta (nudler, makaroni, 
spaghetti og ravioli). (Registreringen omfatter ikke 
fint bagværk). 
VA 562-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,42 
COOPERATIVE REGIONALE DES VINS DE 
CHAMPAGNE, Groupement d'Adherents regi 
par les lois des 10 septembre 1947 mv., 5, Rue 
Gosset, Reims (Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1710-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,32 
TRAWIGO Candy-Lady 
TRAWIGO GmbH & Co KG, Am alten Kanins-
berg 10-12, 5102 Wurselen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokolade varer, sukkervarer, 
tyggegummi (ikke medicinsk), bageri- og konditori­
varer, langtidsholdbare bagerivarer. 
VA 1711-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,33 
TRAWIGO Candy-Girl 
TRAWIGO GmbH & Co KG, Am alten Kanins-
berg 10-12, 5102 Wurselen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, 
tyggegummi (ikke medicinsk), bageri- og konditori­
varer, langtidsholdbare bagerivarer. 
VA 2413-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,21 
Yonex Kabushiki Kaisha, 900-1, Tsukanoyama, 
Oaza, Koshiji-machi, Santo-gun, Niigata-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: sportssko, herunder sådanne til brug i 
forbindelse med tennis, badminton og golf, andre 
former for sko og beklædningsgenstande. 
VA 2414-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,22 
Kaneho 
Bio 
Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.), NO. 
17-4, Sumida 5-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
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VA 561-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,41 VA 1107-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,41 
JACQUART 
COOPERATIVE REGIONALE DES VINS DE 
CHAMPAGNE, Groupement d'Adherents regi 
par les lois des 10 septembre 1947 mv., 5, Hue 
Gosset, Reims (Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
Ramlosa er god 




VA 598-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.12,52 
Ariola-Eurodisc GmbH, Steinbauser Strasse 1, 
8000 Mimchen 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskiner til hjemmebrug 
samt dele dertil, data- og programbærere til hjemme­
brug, videospil (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
dele dertil, 
klasse 28, herunder videospil (legetøj), elektroniske 
spil samt dele dertil. 
Aktiebolaget Ramlosa Hålsobrunn, Bunka-
gårdsgatan 7, 250 15 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: mineralvand. 
VA 1121-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.9,03 
XCOL APS, Langdalsvej 6, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
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VA 1140-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.9,06 VA 1650-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,50 
PANTA 
PANELER 
Piet Hein, Trente Mølle, 5600 Fåborg. 
Hans Møller Rasmussen, Trente Mølle, 5600 Få­
borg. 
Flemming Brylle, Trente Mølle, 5600 Fåborg. 
Klasse 19, 37. 
VA 1649-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,49 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
VA 1655-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl. 12,55 
TRINET D & M OY, SF-20660 Littoinen, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til damer, 
mænd og børn. 
VA 2416-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,41 
LE GRAND SOIN de phas 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.nov.1983, anm. nr. 683.031, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
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Bernd W. Hutzler, Danziger Strasse 27, D-8034 
Germering, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder legetøj. 
VA 1462-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,14 
ARNE TOFT 
VIDED-PRODUCTION 
Toft Fischer Production ApS, Håndværkerbyen 
14, 2670 Greve Strand. 
Erhverv: video- og filmproduktion. 
Klasse 41, især video- og filmproduktion, herunder 
kopiering i tilslutning hertil. 
VA 2432-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl. 12,30 
er formance  
instruments 
Koldsø Elektronik v/S.E. Koldsø, Bakkevænget 
9, 4293 Dianalund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder måleinstrumenter til køretøjer. 
svend a nielsen, ingeniør- & handelsaktiesel­
skab, Gillelejevej 30, Esbønderup, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, herunder særlig apparater og instrumen­
ter til opvarmning, elektriske opvarmningsappara-
ter til industrielle formål samt varmelegemer. 
VA 2443-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl. 12,51 
LIGNEN 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især insekticider og fungicider til brug ved 
beskyttelse af træ og tømmer. 
VA 2450-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,04 
A 
Cobra Press International ApS, Cirklen D 12, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: blad- og bogudgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser, blade, tidsskrifter, plakater, ka­
lendere og bøger, 
Klasse 41: bladudgivervirksomhed og bogudgiver­
virksomhed. 
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VA 1483-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,20 
-V 
ITT Svenska Grossist AB, Box 54, S-163 21 Spån-
ga 1, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37. 
VA 1501-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.9,00 
U7 
CO 
Schulstad Brød a-s. Smedeland 17, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
VA 2452-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,06 
• V 
Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH, Ringstrasse 
19, 6900 Heidelberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 25. 
VA 2487-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.9,13 
AXICUT 
Needle Industries Limited, Arrow Works, Stud-
ley, Warwickshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 10. 
VA 2448-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,02 
Danllski 
u 
DAN SKI ApS, Torvet 2, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 2578-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,34 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej, Fri­
havnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
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VA 586-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,14 
pctroRgx 
LHM, Lerche-Henriksen & Møller ApS, Jeppe 
Jensensgade 42, 7100 Vejle. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 4: brændstoffer, fast brændsel og petro­
leumskoks. 
VA 1636-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.9,03 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2513-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,02 
Bryggefirmaet Villabo A/S, Kalundborg, Raklev 
Skillevej 22, 4400 Kalundborg. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-, 
og reparationsvirksomhed. 
VA 2514-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,03 
Byggefirmaet Villabo A/S, Kalundborg, Raklev 
Skillevej 22, 4400 Kalundborg. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-, 
og reparationsvirksomhed. 
VA 2519-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,08 
REVY-CIGAREN 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2521-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,10 
CLASSIFICATION 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2523-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,12 
PERSONALITY 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2533-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.12,26 
BAULI -L'ARTE DEL 
DOLCE 
Ruggero Bauli S.p.A., Viale del Lavoro, 54, Vero­
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
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VA 1624-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,48 
(§) 
Logman Marketing Limited, 50, Lombard Road, 
London SW11 3SU, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1641-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,41 
Schils B.V., 121, Dr. Nolenslaan, Sittard, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foder til kvæg; kvæg (levende 
kalve). 
VA 1653-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,53 
"f 
BLACK KNIGHT ENTERPRISES LTD., 3792, 
Commercial Street, Vancouver, British Colum-
bia, Canada V5N 4G2. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især tasker til ketsjere, 
klasse 25, især atletiksko og svedbånd (beklæd­
ning), 
klasse 28, især badmintonketsjere, squashketsjere, 
ketsjere til racket-spil, tennisketsjere, badminton­
bolde af både fjer og nylon, tennisbolde, squashbolde, 
racketbolde, strenge af nylon til ketsjere. 
VA 2469-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl. 12,23 
MAZATROL 
Yamatomo Kosan Kabushiki Kaisha, 61-4, Aza 
Nanzan, Hiroji-cho, Showa-ku, Nagoya City, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, maskinbe-
arbejdningscentre, motorer (dog ikke til køretøjer), 
koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer), store 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: vindenskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske (herunder også radiotekniske) apparater 
og instrumenter, datastyrede numeriske kontrolin­
dretninger, fotografiske, kinematografiske og opti­
ske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, mønt- og kasseap­
parater, regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
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VA 2446-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,00 
Altpået sted ^ 
LUND POULSEN, Kristrupvej 168, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv; vedligholdelses- og reparationsvirksomhed. 
Klasse 36: finansiel virksomhed, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirksom­
hed. 
VA 2473-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,39 
Peavey Electronics Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, 711, A Street, Meridian, 
Mississippi 39301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 15: musikinstrumenter, herunder især guita­
rer. 
VA 2512-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,01 
DLG Nornox 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: mineralblandinger (ikke medicinske) til 
kvæg. 
VA 2525-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.10,02 
.... OLIEN MED 
BILVITAMINER 
Firmaet Bøgh & Sørensen, Sankt Knudsvej 19, 
1903 København V. 
Erhverv: reklame- og marketingvirksomhed. 
Klasse 4. 
VA 2538-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.9,02 
Kansas Erhvervsbeklædning Odense A/S, Mun­
kebjergvej 140, 5230 Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: arbejdstøj af vævet stof. 
VA 2593-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,03 
Dansk 
Fagpressekatalog 
Dansk Fagpresseforening, Amaliegade 10, 5., 
1256 København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed og udgivervirksom­
hed. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 2539-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.9,03 
Kansas Erhvervsbeklædning Odense A/S, Mun­
kebjergvej 140, 5230 Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: arbejdstøj. 
VA 2541-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.11,29 
VIDEO 
Clothing Industries (Mfg) Co. Ltd., Marsa, Mal­
ta. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: jeans, shirts, nederdele og arbejdstøj. 
VA 2587-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,45 
EG&G, INC., a Corporation of the State of Mas­
sachusetts, 45, William Street, Wellesley, Massa­
chusetts 02181, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 11, 21. 
VA 2602-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,00 
RENE BARBIER 
RENE BARBIER S.A., San Isidro s/n, San Sa-
durni De Noya (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
VA 2604-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,21 
CASSIUS 
Laporte Industries Limited, Hanover House, 14, 
Hanover Square, London W1R OBE, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: strømateriale til dyr og fugle. 
VA 2607-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,36 
VESUVIUS 
Fides Handelskwekerij B.V., 2, Burg, Elsenweg, 
De Lier, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: naturlige planter og blomster. 
VA 2611-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,40 
DIPLOMAT 
Edward Weck & Company, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, Box, 12600, Weck Drive, 
Research Triangle Park, North Carolina, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter. 
VA 2714-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,36 
PLACTOL 
Lion Corporation, 3-7, 1-chome, Honjo, Sumida-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: tandplejemidler. 
7.11.84 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 651 
VA 1884-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.9,00 
Lab-con 
Firmaet Lab - con v/Poul Erik Jensen, Kildevej 
6, 8870 Langå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder laboratorieinventar (møbler) 
hovedsageligt bestående af træ. 
VA 2385-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,30 





Organisationen Danske Slagterier, Axelborg, 
Axeltorv 3, 1609 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31, 35, 42. 
Nørgård Mikkelsen Reklamebureau a/s. Vand­
værksvej 18, 5000 Odense C. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 29. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 35A/84 pag. 548 
VA 1104-1984 




Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 19. oktober 1984 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1407/82 (44A/82 - 626) 3594/84 A 3487/83 (29A/84 - 444) 3612/84 A 429/84 (29A/84 - 447) 3630/84 
A 1493/82 (33A/83 - 521) 3595/84 A 3526/83 (29A/84 - 444) 3613/84 A 432/84 {29AJ84 - 447) 3631/84 
^A 5651/83 (13A/84 - 213) 3596/84 A 374/84 (29A/84 - 444) 3614/84 A 776/84 (29A/84 - 447) 3632/84 
A 1769/83 (17A/84 - 270) 3597/84 A 1886/83 i29AJ84 - 445) 3615/84 A 2860/83 (29A/84 - 448) 3633/84 
A 2852/83 {22AJ84 - 355) 3598/84 A 3911/83 (29A/84 - 445) 3616/84 A 3041/83 (29A/84 - 448) 3634/84 
2)A 198/84 (23A/84 - 370) 3599/84 A 392/84 (29A/84 - 445) 3617/84 A 3684/83 {29AJ84 - 448) 3635/84 
A 5186/83 (27Ay84 - 416) 3600/84 A 397/84 (29A/84 - 445) 3618/84 A 3738/83 (29A/84 - 448) 3636/84 
A 98/83 (29A/84 - 441) 3601/84 A 398/84 (29A/84 - 445) 3619/84 A 4022/83 (29Ay84 - 448) 3637/84 
A 329/83 (29A/84 - 442) 3602/84 A 2303/84 (29A/84 - 446) 3620/84 A 4121/83 (29A/84 - 448) 3638/84 
A 1232/83 (29A/84 - 442) 3603/84 A 2332/83 (29A/84 - 446) 3621/84 A 5469/83 {29AJ84 - 448) 3639/84 
A 1583/83 (29A/84 - 442) 3604/84 A 2627/83 (29A/84 - 446) 3622/84 A 710/84 (29A/84 - 449) 3640/84 
A 1872/83 (29Ay84 - 442) 3605/84 A 2837/83 (29A/84 - 446) 3623/84 A 3582/83 (29A/84 - 449) 3641/84 
A 2926/83 (29Ay84 - 442) 3606/84 A 2952/83 {29AJ84 - 446) 3624/84 A 3851/83 (29A/84 - 449) 3642/84 
A 2016/83 (29A/84 - 443) 3607/84 A 2976/83 (29A/84 - 446) 3625/84 A 4153/83 (29A/84 - 449) 3643/84 
A 2095/83 (29A/84 - 443) 3608/84 A 2339/83 (29A/84 - 447) 3626/84 A 4440/83 (29A/84 - 449) 3644/84 
A 1458/83 (29Ay84 - 444) 3609/84 A 2340/83 (29A/84 - 447) 3627/84 A 3269/83 (29AJ84 - 450) 3645/84 
3)A 3361/83 (29A/84 - 444) 3610/84 A 2566/83 (29A/84 - 447) 3628/84 A 4485/83 (29A/84 - 450) 3646/84 
A 3486/83 (29A/84 - 444) 3611/84 A 419/84 (29A/84 - 447) 3629/84 A 4541/83 (29A/84 - 450) 3647/84 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4668/84 29Ay84 - 450) 3648/84 A 5434/84 29A/84 - 452) 3659/84 A 5957/84 29A/84 - 454) 3670/84 
A 5201/84 29 A/84 - 450) 3649/84 A 393/84 29Ay84 - 452) 3660/84 A 416/84 29A/84 - 454) 3671/84 
A 4130/84 29Ay84 - 451) 3650/84 A 400/84 29Ay84 - 452) 3661/84 A 417/84 29A/84 - 454) 3672/84 
A 5368/84 29A/84 - 451) 3651/84 A 405/84 29A/84 - 452) 3662/84 A 425/84 29A/84 - 454) 3673/84 
A 5522/84 29Ay84 - 451) 3652/84 A 5422/84 29A/84 - 453) 3663/84 A 5710/84 29A/84 - 455) 3674/84 
A 5587/84 29A/84 - 451) 3653/84 A 5489/84 29A/84 - 453) 3664/84 A 5821/84 29A/84 - 455) 3675/84 
A 5596/84 29A/84 - 451) 3654/84 A 403/84 29A/84 - 453) 3665/84 A 5824/84 29Ay84 - 455) 3676/84 
A 5842/84 29A/84 - 451) 3655/84 A 415/84 29A/84 - 453) 3666/84 A 5880/84 29A/84 - 455) 3677/84 
A 421/84 29Ay84 - 451) 3656/84 A 448/84 29Ay84 - 453) 3667/84 A 6166/84 29A/84 - 455) 3678/84 
A 4678/84 29Ay84 - 452) 3657/84 A 5597/84 29A/84 - 454) 3668/84 A 878/84 29Ay84 - 455) 3679/84 
A 5431/84 29Ay84 - 452) 3658/84 A 5645/84 29A/84 - 454) 3669/84 
1) Anmelderens navn berigtiges til: Bendt Thorkild Jacobsen. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved tilføjelsen: 
(Registreringen omfatter ikke midler til vask af tøj). 
3) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
4) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 19. oktober 1984 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 29/83 (29A/84 - 441) 39/84 
Varemærkeanmeldelse afslået efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5504/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 18A/83 pag. 264. 
Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1985 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. 
Abonnementsafgiften er for 1985 fastsat til 300 kr. 
Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller være indsat på direktoratets postkonto 
nr. 4 02 05 53 senest den 20. december 1984, hvis forsinkelse i eller afbrydelse af leveringen skal undgås. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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